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Neuere Methoden
in Sputum und in
zum Nachweis von Tuberkelbazillen
pathologischen Sekreten und Geweben,
       von
 'Dr, 'M. Kawai,
      UnÅ}er den iTYTethoden, Uber die wir zur Erkennzmg von
tuberkul6sen ]]rkrankunge'n verfUgen, nimmit dei" Nachweis von Tuber-
kelbazMen in pathologig.chen Sekreten oder in anderem VerdSchti.oen
"Iaterial eine hervorrcq.gende Stelle ein.
      IDieser Naehweis kann in dreifaeher Weise geÅíUhTt vsTerden:
Entweder auf dem ' Wege der mikroskoptsehen UntersuchTmg, was unter
gitnstigen 'Y"erl}altnissen sehr r2,seb uncl. Ieicht zum Ziele ftthrt, od .e..}'
dureh [[/]inverleibtmg des verdaehti.o, 'en Materials in den K6rper e'ines fui'
Tuberkulose empfanglichei} Tieres, in welehem Falle abeir der Beftmdi
eTst nach "NVoehen erlioben NNrerden kann, und schlieslich dureh
Vez'impftmg cleg Makeria,,ls auf geeigneke Nik'hrb6deix urid Zttehtqnbo' der
spezifisehen Erreger. Die letzte Methocle nimmt inf'olge des langsamen
Waehstums der [E]uloerkelbazi]!en ebenfalls lal}gere Zeit in Anspruch,
ihr Gelingen hangt iiabei'dis von einer Pveihe von Nebenumstctnden ab
und sie lasst hitrufig im Stich. IBei der N7Viehtigl<eit, clie eine IFrUhclitig--
nose der [E]uberkulose ftir [Prophylaxie und [Vherapie befiizt, h,ft.t der
clirekte Ndicchxvels der Kr`anl<heitserreger in Sel<reten und Geweben die
allergr6ste Bedentung und m'an wai' d(al1)er von jeher bestrebt, die
Ai/ ethode c"Les direktei) Ntftehweises zu verfeinern und zu vervollkommnen,
um aut' diesem NVebcre m6glichst rasch itmcl sichey zu einer :E)iaguose zu
gelangen.
      Sincl nun die E]'reger in dem betreffenden Material nieht
allzu spLlrlich vorhallden, so ist ihr Naehweis, zu,m mindesten fUi' den
(}eitbteye]), elne vexhtiltnissmassig leiehte Aufgeube. Aber selbst bei
Sputuintmters'tic}]ungen, sogar dei IBenutzubg des gewaschenen S-}?utum-
kernes k,aeh der Methocle von I<itasftto, gelingt d&s Aut'finden von
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Tiiberkelbazillen nicht immer.
      Schwierigey gestaltet sieh der Naehweis dey K.oeh'schen
Bazille'n, wenn sie in dem zu unterstichenden Materiale nur in verein-
zelten Exemplaren enthalten sind, und es ist einleuchtend, dass Auffinden
soleher sptlrlichen Ipdivjduen, z. B. in einer grgssen Menge Sputum,
vielfach nur einen Zufall darstellt oder ttberhaupt nic]it m6glich ist.
      Zur Ueberwindung ,clieser Sehwierigkeiten wurden versehieden
Ani'eicherungsmethoden, wie z. B. die ZUehtung auf elektiven Nahrb6den
                                                          'nach IE[esse, u. s. NNr. ausgea!abeitet und in Anwendung gebraeht, aber
                                                    'wegen ihrey Unzuverlctssigkeit bald wieder aufgeg'eben.
      Jochman empfahl das Sputum wie eine NahrfIUssigkeit
zu behancl.eln und durch [Bebrittung die Tuberkelba+zillen a•nzureiehern,
jedoeh fUhrte .iueh diese Methode keineswegs immer zum erwUnsel}ten
                                                .
                                  '
                    '
      Das naehst,%ngewaindte Prinzip b6st,and clai'in, duTeh geeignete
IProzeduren eirpe I<onzentrirrmg oder Anhaufung. dey im MateTial
loefindlichen $pttrliehen IKeime auf einen kleinen [Pvaum hei'beizufithren,
                                                                'um sie desto sicherer'mikroskopisch nachweisen zu k6imen. Eime solche
                                                             ''I<onzentrcfttion konnte nur bewerksteTligt werden elttwec"Ler durch
Aufsel)liessung deT Sputummassen, d, h. dureh L6sung des clie 'Bazillen
einhU}}enden und trennenden Sehleimes, oder dureh einfaehe Hon)ogene--
sirullg mit naehfolgenclei" Sedirnentiyung bezw. Zentnifugierung, so dass
                                                               'die' vorhanclenen IBakteTien sich im B6clensakze angereichei't vorfiiiden.
  '
      Von den,altern Anyeiehe!oung"bverÅíahren m6chte ich hier Åíolgende
erwcthnen.
            tt      Aufsehliessung des Sputums durch chemisehe Mittel mitnaehfolgender Zentrifugierunf.l und Untersuehung des Bodensatzes.
      X. [Biedert bewerkstelligte die L6sung des Spntums dui'eh
Koehen in Natronlauge.
      2. Die Methode von Czap1o.wski ist eine Modifikation des
Biedersehen Verfahrens.
      3. PÅíuh] u. a. fuhrten clie Aufsehliessung dureh Koehen in
Kalkwasser, Soda usw. heÅ}'bei,
      IEine andere ir"'ruppe von Autoren erstvebte eine meehanische
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                                  'Zerkleinerung der Sputumbestandtheiie, so z, B. Dahmen,. Ilkc-
witsch clurch Koagulation vermittelst Sauren oder dureh I<oehen und
                                            'naehfolgende Zerreibung des 'Koagulums.
      Philipp, sowie C. Spengler suehten das Sputum mit
einem ktinstliehen ' Verda•uungsmittel aufzul6sen uncl die Bazillen
anzureichern.
                 '
                              '
      Ein wesentlieh feineTes Verfahren der mechanisehen Zerteilung
                            '
                    'des Sputums stellt die Methode von Soxgo und Sachs--Mti cke
dar, die ims zugleieh zur Bespt"eehung der neuern Verfahren ttberftthrt.
      Die genannten Autoyen sehtittelten das ffpubum mit Wasser-
stoffsuperoxyd aus. ])tts XVasserstoffsupero:yd besit,zt die [Eigensehaft,
in Gegenwart gewisser organiseher Substanzen eine I<atalyse durchzu-
machgn, und die bei dieser Reaktion entstehenden Kohlensaurebltlse])en
be(lingen bei ihz'en Aufsteigen eine Zerreissung der Sputumm,ftssen.
      Der Methode haftet jedoch Jer Fehler an, d(iss clie
{I]ubei'kelbazillen an zwei Stellen cleponiert werden, im Sehaum uncl im
Sediment, und dass dureh die explosionsartig auftretende Gasentwickkmg
die ganze Prozedur gefahrdet werden k.%im. Sc%ehs-Mttcke h?ut
selbst im J. 1907 mit vollem Recht diese Naehteile seiner Methode
hervorgehoben.
      Einen sehr wiehtigen I,"ortschritt tiuf clem GebieLie der
Sputumaufsehliessung stellt die Methode von L a n g e imd N i e t s c h e
dar (Marz 1909). Gelegentlieh ihrer Studien iiber TubeTl<elbazillen
wurden die Autoren anf das Verlk%lten dieser Bakterien zu wctsserigen
rvIedien aufmerksam.. Sie fanden nitmlieh die auffÅíllige [E]atsache, d{iss
ib gleielimtissigen wassrigen AuÅíscl}wemmungen von Tttberkelbazillen zmd
anderen Bakterien beim SehUtteln mit einem I<ohlenxvasserstoff, NN'ie z.
:. Petrolaether, Benzin, Benzol, Toiuol, Xylol, Ligtein u. s. w., eine
vollstctndige [l]rennung der [l]uberkelbazillen von den beiigeixtei]gten
Ba.kterien in der Weise stattfindet, dass erstere dureh die aufsteigeDden,
spezifig. eh leichteren Kohlenwassei'stofftyo" pfehen an. die ObeTflti,ehe gefix'  hi-t
werclen und nach dem Aufh6ren der Schaumbildung ausschliesslieh clorLb,
an deT Grenze zwisehen FIUssigkeits- und Kohlenwasserstoffschieht, anzia-
Lreffen si'ncl, wahrencl die anderen Bakterien im Sediment abg'elagext
4werden .
      Dieses Ph2inomen beruht auf der gr6sseren Adhasion der dle
[E]ube:'kelbazillen umgebenden NVaehshtt11e zu den 'Kolilenwa,sserstofÅíere
als zu der Suspensionsflttssigkeit.'
      [[jange uncl Nietsche suchtJen nzm weiterl}in (xuf Grundi
                           'clieser Erseheillungs welche am besten bei Benutzung' des Lit.'roins wegen
seines entspreehellden speziÅíischen Gewiehtes sich zeigte, eine Anreich-
ex'ung.der [l]rtberkelba•zillen im Sputum durchzuftihreii. [Dazu ciber w.ix
die ]Iomogenisirun6o des Sputums die notwendige Vorbedingung. r'
      Als llIomoglli$irungmi'ttel wtihlten die Autoren Normal-IKaljlauge,
weil IKoh].enwasserstot'fe in diesem Medium sich aiin besten emulsi.reit
lassen.
      Im einzelnen gestaltet sich diese "Iethode in folgender
NVeise.
      1) 5 ce. S. putum werclen mit 50 ec. Normal-Natronlauge versetzk
und bis zur ffomogenisiTung deS Gemisches' stehen' gelassen. ' '
      2) Zusatz voll 50 ce. Leitvmgswasser zu dem homogenisii'teii
]1'rodukte. I<lrEftiges SehVtteln.
                           '
                                 '   3) Zmsatz vor} 2 ee Lis.roin. ' Kra"Åí'tiges Schttttelll.
      4) YJrwin'men im IVa•sserbac"te auf 60--650 C. bis seharfe
Abschetdung zwischen [Ligroin und I'IU,q,sigkeit eingebreten.
      5) [Entnahme des "I,iterials an der Grenzsehieht zwischen IJigroiit
und FIUssigl<eit und Uebertragung ,?.uf voi"gew2iTmten Objekttrtlger.
                                                              '
      6) Iiistrbtmg nach Ubliehen rv:[ethoclen. ' '
      Im Verlaufe iliyer 'Untersuchungen" fanden die Autoren weiterhin,
cl.ass' aueh Diphtherie-- und Pseudodiphtheriebazillen sie]} tihnlie'h
                                                         '
""'ie TuberkelbaziMen xTerhalten, wahrscheinlieh ebenfalls infolge ihrey
                             t t.                                                    'fettk6rperhi)l"tigen ]ivl[embra.n. •• .. '
      Voll weitt•ragendex IBedeutubg uirLd zxvar niel}ts yi'ur Åíi3y clert
Naehweis von Tuberkelbazi]lell im Sputum al!ein, ist die von Uhlen--
                                                  'h u t h und X y l a n d e r ausgearbeitete An t•iforrninme thode.
 ' Das Antiforn]in ist eine "Iisehung von Alk%.lih>'perchloricl tmcE
                                                tAlkalihydrat im Verhhltnis xron 1:1,5 oder von [Eavt cle [faxrelle mit
Zusatz von freiem Alkali. NVegen g, einer stark schleim16senden NVirl<ungi
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und seiner Fahigkeit, organisehe Substanzen verschiedener Ark in kurzer
Zeit zu zerst6ren, wurder das Atitiformin sehon frUher von den [Ert'indern,
den !ng.. Vietor T 6rne11 und Axe1 Sj o" 6 in Stoekh olm• in
[BrauereibeLbrieben zur [?veinig'un.o' und [DesinÅíektion von IBierleitungen und
Gahrbottiehen ein..'eÅíUhrt.
      [Diese. NVirkung beruht hauptsatchlich auf dem Gehalt des
Antifoi'mins an unterchloTiger Stlture, die eine intensive Oxyd.fttion
bedirbo-'t, Ul:lenl'nith fa•ai d. nun di.e merkx/ Urdige Tatsa•che, da•ss, wtlhrena
viele IB.%kterien, vrie Lr, B. [Vyphus, [Parc"btyphus, IDiphtherie, Coli, [Pneu-
mokol{ke,n, St(aphylokokken, StreptokokkeiL u. s. w. in 2;p6 bis 5% Antifor-
min16sung in 5--10 Mi'nuten wie ZuckeT restlos .ftufgel6st v;rerden, die
TubeTkelbazillen ckuch in stark konzentrierten IL6sungen und g.elbst• nach
tagelarngem Verweilen dtu'in nieh's arigegriffen werden. ' . '
           .
                                                               '
     '
  . : iese I?beesistei)z haben die Bazi11en dem sie umhialllelldeft
W,ftchsl.)anzer zu NTerdai)ken, da NVachssubst,Etnzei] von Alltiformin nieht
                                               'angegriÅífen werdeil. '
      Uhlenhutl]. baute nun zunctehst auf cliese Beobael)tung
ehre rvIet,hode auf, Pluberkelbazillen aus einem.Gemenge voii andern
Bakterien z, B, im Sputum, im Eiter, in 0nganen u. ,s.w., ztir Rein-
zttehtimg zu bringeL,, was fr"her nur mit den allerg't'6sten Sehwieyigl{eiten
erreiel)t werc'-en kohnte, ihm aber mittelst seiner ])VIethocle l,n vorziiglic!]e,r
Weise gela•ng. Schliesslieh beiiiitzte Uhlenhnth d,fts VetfaLren, um
mit seiner Hltilfe eine Anreieherung dex Tuberkelbazillen im Sputum
zum Zweal<e des mikroskopischpwn Nachweises herbeizufithre]i.
       [Dieses Verfahren ist von verscl}iedenen Autoren (ffitiie
1" h i 1 e n i u s, ]SE e y e r, S e e iin a n' u. cft.) vie}fa eh nachgepri' ft ui"id
vollauf bestS•tigt worde].
' ])ie Methode wird im Allgemelnen in dei' NVeise geiibt, dass
das zu untersuehende BNAaterial in eine verdUnnte Ai)tiforminl6sung
veyvsTtandelt ulid ncfLeh erÅíolgter IEIomogenisirung, zur Gewinrtui]g eines
                                                            'Bodensaiczes, centrifugirt wird. '
      Fiir den mil<roskopisehen Naehweis von Miuberkelbazillell im
Sputum fiigt nian letzterem sox:iel Antiformin l)inzu, d(fss eille 20--25.906o
Antiforminsputuni16sung entftJeht) zentr;fugirt diese nacl} voilendeter
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Homogenisiruug, wÅíscht den Bodensa•+,z wiedeTholt mit KL6eli-salz16sung
aus, breiteJb' ilm auf einen Objekttri'ger ams und lasst dftc•s Priipar(at, am
loesten bei ByutrcaumtiempeTatur, trecl<nen. Sehliesslieh igk noeh zu
bemerkell, dass die Antiformiiisputum16sung so dUimflitOissi,cr besel}affen
sein muss, dass die [l]uberkelbazillen nieht durch eine zu st,?brl{e Viskositat
des III]6sui}gsmittels am Absinken behii)clert sincl. zz.To es d}}her notwenclig
ersclieint, kann ,ievvTeils der erwtinsehte Zustand durch einen weitet'n
Zusatz von 'SVasser oder Antiforinin erreieht xverden. '
      [-ty'Iittelst des in cler .(M.e.sehilaiertenen XVeise ausgettbljen -XTerfahyens
war es c%uch uns gelungen, iii SF lputa, in welchem mit Hilfe cler clirekten
mikroskopisehen Untersuchung .iueh naeh sorgfaltigstei: Durchmusterung
mehyerer [E'rEipava.te [Vuberl<elb,azillen niel'it n.g.eh..o,'eNN,'iies[fi)n werden konnten,
die wenigen spezit'isehen Z.irye.crez'' verhii,ltnissnalP[ssig- le.ic-ht a"f•zufinden.
 , Die praktische .4Lusfiihrung der ]trethocle verlEtuft in Å}aolgender
VVeise. ,      1). 5 ec Sputum worden mit 12 ee Iueitrmgswa•sser vei:setzt und
dazu 3ec (15%) AntiÅíorrriin hinzugefiigt.
      2). CentTifugierung der homogenisirten "Ia,sse und wiederholtes
Ausw.%f ehen des Bodensc%tzes init pl'"'siologi'seher I<oehs`ftlz16t iing.
      3). Ueberbringen des IBoclensatzes auf einen Ob,iekttTÅíiger. .
      4). IFa:'bimg der bei Bptz+Jra,umtemp.eratur getroekneteii I['ytipf%rate.
      Zuy we'iteven IFixirtn]g l<6n.nen die [Prdpar.ftte i}ach clen Angabell
von .Liemc%ns i'nit einex [EIj6sung ilberstrichen werclen, die .ft,us 1 [l]heil
gef chlag'enem ffUnereixveisg. tmcl `210 Theileii NKTasser bestehju' und welchey,
um sie haltJ•bar zu naa.ehen, 1.0/o Formalclelryd bei.g.egeben isf.
, IBernhard h2ut die kletthocle cler Isolirung der [E]uberkel--
loazillen von Lange und .Nietsehe mit dem Ver"thren ' von
'Uhlenhuth kombiniert. Anstatt der xNatronlauge benutzte Beri]hard
fttr clie Auf16sung des Sputums cl:as Antiformin, weil es viel arascher und
energ'iseher homogenisirt }r{,ls Laug'en, schtittelt aber die I"6suhg niit
Nigroih aus. I)ie •L4!Lnhtlrfuiif.l der 'J]uberkelb,o.zillen findet bei diesein
Verftthren, Nvie bereits frUher ei'walmt, an der ObeTfltiche st.a+.t, und zxvar
an der ("ltyenzs.ehicht cles Ligroins uncl cler FIiissigkeit, wo die BalrNteriei}
zum Zwecke des Jinikroskopischen de1twTachwe.iseS a,ufgesv.eht we:,'c]ten.
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      Das Verfahren wird .wie folgt geUbt. .
          .
      1). [HIerstellung eine-r 15,O>(e! Sputumwassertmt,iforminl(5stmg.
      2). [Langsames Zusetzen von 2cc. Ligroin zu 20 cc. T"6fung•
]Kraftiges Schtittaln.' ' '
     .3). vQteh.enlassen der homogenisirten Masse bei Zimmer+uem-
peratu,r odei' bei 60e 'im Wa•sser}ncde bis sehtirfe Abscheidtmg erÅíolgt,
Ellbnahme des Materials an (ler Grenzsehieht. Uebertragung auf
LO- b,iekttrager. '                  '
      Es empfiehlt sicl], die Aufsehiittelupg des Sputui'ng, in einem
Get'i'sse voo. n.icht zu weit•em [Lumen vorzunehnien, (l}r.tsmit die nti. ch oben
.Steigenden und dort .q,ich ai}samiinelnden Bakteri.en nich.t auf eine zu
a'msbcredehnte Fiitche verteilt fiind. .
      I.Das Ligro'inyerfa.In'en kaiin na.tiirlieh f{ir clie Gewinnung voll
XL&ateri.[tl zu Kulturzweeken nieht benintzt werden, wei]. TRberl<elbazi'11en
Sm Ijigroin sehon nael} Q-•O big. 30 Minuten absterben.
      Als clritte uncl letzte -Metinode sei an clieser Stel}e das
                                             ,Verf,ahren von [E[ a,mmer1 genannt. IE[ammeTl schliesst a"as{
Sputum mit Ammonial< auf, "'elchem 1% I<alilarige beigegeben ist.
Zur Erniederung ihres spezifiscl}en Gewiehtes erhalt die homgeiiisiyte
iMasse einen Zusatz von Aceton.
      IDIese Methode arbeiteLb etwas promptey und yascher als cli6
oben sl{izzierLuen Verf`ttshren -ancl wird in nig.ehsteliellcler "'eit e ausgefiihrt.
      1). 5 cc. Sputiuin werden mit 25 ce. teLmmonicftl< versetzt, welcher
l% Ka•li]au.,o.'e enthalt. Kraftiges Schtltteln bis vollsttindi.o,'e Itlomogeni-
sirung eingeh-eten. ,,
      2). Zusatz von 5ec. Aceton zu ,je l5cc. dieb"er IL6f.ung.
      3). Zelltl'ifugil'el). , .'
      4). Uebertragung (Ies Boclensatzes auf Ob,iekttrci{ge:", troekiien
                         'u]]d ÅíaTben. ,                '
                    ee ee
                                ee
                                     '
      Nachdein ieh i-m 'Vlo-t;sLbehenden die "k'lteren II'ethoclen denyb direkte]i
NachNKreises dei' Tuberkelbc".zillen kurz geftreift'
 und die wichtigereit
lleiierein Verfahreii und i;hye theoreLbisehei} Gllmc"tlagen, soweit als es f",r
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die gegemvi'rLige Arbeit notxvendig ersehien, daa'ge!egt• habe, gehe ick
                                                                   '
                                         'zu meii'ien eignell Versiiclien Uber.
      Au-Åí Anregung des Triei"rn ProÅí'. Kolle habe ich unter g.eineif
ILeU,ung !md unteysttitzt von llerrn Dy. [lromai'kin, Vorsteher der -Unteif•-
suel]ungsstation des Ii)stitutes, die ini ehileitenden Teile erwtihi"e.n drei
A/IF.itho(len, (]tie Antiforminmethode, d(ag, Aut•iformin•-[IJig,roiirtyerfa1}rA.-,n unclg
die Ammonialqinethode einer vergleichenclen [Priifung unteiozos)'en, uiui
clie,]'enige "t[eU]ocle a•usfinclig zu niachei], clie sich fif-r den Gebre.ueh a.rs
d-er Unte-t'suchiungsstcfttion cle.s Enstitbuteb" sowohl. in betreff ihrer [E'l,.esulta,te.
wie hinsiehtlieh il]rer leicliten Ausfiihrbaz'keit am besten eignet.
      IDie Versuche s'i-nd seit August 1909 an ekiem verhLttltnissmi'ssig
reicl}e]n ](lt)terial verscl'iiedener [EIeTl<unft aus.crefuhrt. wouclei[t.
                                 I
                                      '
                Der leSTia.chweis voB 'Il]iiberkelbfNizille"szt
                i][iL SpT.'ttui'n uncl in anclerem Material.
                                   '
                                                '
      ])ie -UnteTsuclnmg von S})utum vermittelst der oben gena,nntett
"..1"ethoden erstreckte sieh im GaRze[a aut` X12 ?roben ; von a,ncleyweirlisrEtm
iXla•'te!'ift,,1 wurden 42 IPz'oben tu)tersueht. Als l ,eis't,')iel der yon mir befolgteii
Versuchstechnik und als Illu$tration fUr clie '.gjeistungsÅíLi,hi..o'l<eit clei"
einzelnen "Ve-rfahren fithz'e ieh folgend,e [FSLIIe a.n.
    , 1). Ziihes Sputum; in den direkten Ausstrichen sind keine
[gLLuberl<elbazillen naehweisb(ar. ,
                                             '
      10 ec Sputum werden mit 39-,5cc. Leitvmgsivasser uncl 7,5ee-.
Antifo.rmin verg.etzi, entsprechend einer 15,IOJ6 Aiit•iforminlbsung'. Die
"Iischung wircl fiir 2 StvLnden stehen gela.ssen. Sehon n.ach l5 "1 inuteit
ist f}.Lst vollstiÅíndigF., IHIomogellisirung eingetreten. IDie [EIalÅíte der [[j6sultg
xN7ircl 30 ])vl[inuten centrifugirt, der Bocleiisatz init gew6hnlichem X?Xra.sser
ausgewa•sehen, auf einen ObjekttTi'bcrer ausgebreitet und n,"..eh dem [[iTockxteik
mit IEiweisswasser bestriehen. IFarbung nach Z i e h l - N e e l s e n nlt{I
m.ikroskopische UnteTsuel}uiig inifJ dem IErgebniss, d,rLss llullinel)r Tul elv-
ke]b,azillen in einer Allzal]1 gbefunden werclei'), welclie der 7.ten Stufe•
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der Gaffkysehen Skala entspricht.
      Di.e anclere Haifte der Sputunn;ntiforinin166'ullg wird in
ein ziemlich xNreites Reag.en: glas gefUllt imd nael} Zusatz von 2 ec [EIJigroin
krEtftig gesehtlttelt. [Die [Emulsioll bleibt 30 Minutell bei Zimmertempera-
tur stehen, xvorauf von der Zv,risehenschieht 5 Oesen Mate!'ial a,uf einen
Ob,jekttr2iger ilLbertragen werdell. Bestreielren des getrockneten ]I'Ti'parates
mit Eiweis, Farbung und ixtikroskopisehe Untersuchung.
      [Rteefultat: ])er GXehalt an [I]uberkelbazilien entsprieht cler 5teit
Sttife der Gc%l'fkyschen Skala.
      2). Diek'es, geballtes S}?utum. In den direkten .4Lusstriehen keine
[Vuberke"ibazillen nachweisbar.
                                                    '
                              "
      Herstellung einer l5% Antiformin16sung, 9 Stundelt stehctn ge-
lag, sen, centri'fugirt v.. s. w. Resultat:in 4 PrEparaten nur vereinzelte
Tuberkelbazillen nachzuweisell.
      Das mit dem gleichen Sputum eingeleitete Ligroinverff.thren ergab
ein negatives [Resultc%t.
                                                           '
      3). Sehleimiges Sputum. In diiiekten Ausstrichen keine Tubetkel-
bazillen.
                                                          '
      Antit'oz'minverfahren, Es fat11t c%uf, dass clie Sputum16sung
dunkelgr"n geftirbt emseheint. •
      Pbesultat: 4---5 Tuberlselbazillen in jedem [PSparat. In den
PrEtparaten, welehe naeh, dem Ijigi'oinveTfahren hergestellt
waren, konnte nur' ein einziger. [I]uberkelbazillus gaf'unden werden.
 '
      In betreff der Ammoniakmethode ist zu bemerke.n, dciss
mitunter, trotz 1ctngerei' Einwiykung cles L6stmgsmittels zmd grUnclliehem
Schtitteln, keine vo]IstEndige [fflomogenisirung der' sehleimigen [Beimen--
gungen erfolgt. In 'solchen [FEIIen muss dureh einen weit•eren Zusatz voll
Ammoniak naehgeholfen werdeii, bis v611i.ge Ij6sun" g eintritt.
      Was clie Gesamtleitung der Anreichevungsmethoden bei dem von
mir tmtersuehten Materi.ft1 anbetrifft, g,o gibt d.ariiber 6{ie riachstehellde
Tabelle I Auskunft, in weleher alle Proben, die naeh s2tmmtlichen
Methoden, inbegriffen der direkten Untersuchung, entweder.ein positives
oder ein negatives IResultat ergeben hatten, der,jefiigen Gruppe von
Proben gegenfibengestellt sind, bei denen nur vermittelst der Anreicher-
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      Diese Zusammenfadssung besag•t, dass in 14 unter insgesammt 112
Sputumuntersuchungen (12,5Yo) ein positives Befund einzig mit Hilfe
der Am'eieheTungsverfahren ei'hoben werden komite.
      Bei der Untersuehung des anderweitigen Materials ergab sich
die p.ftra(loy.e [Patsaehe, dass zwar in 5 I?roben bloss dureh die Anreich-
ei'img'k'methoden die Anwesenheit von Tuberkelbazillen nacl}gewiesen
werdeiL) koiiinte, dass hin'gegeix in drei anderen IPTobeh die direkte Un-
tersuchung positiv ausfiel und die Anreieherung zu negativen IErgebnissen
fiihArte. Vielleicht kann dieser widerspreQhende Befund dadureh eTklart
werden, dass die Tuberkelbazillen durch die Aachhaltige Verreibung im
Porzellaimn6rser bei der Vorbereittmg des Materials in dem Masse
beeinÅíluss+J wurden, dass sie nachtrtiglich.der anf16senden "VY7irkm'ig des
Antiformins verfielen.
   , , ]])iese Vermutung wird dureh die Beo'bachtung gestUtzt, dass die
Bazillen in solehen Produkten gar nieht selten in deformirtem und
gek6mtsem Zustande angetroffen werden.
      IDass rruberkelbazi11en in ciLer That trotz ihver [Resistenz
unter dem Einf1usse des Antiformins gewisse Veyi'nderungen.
erleiden, habe ieh bei .Sputumuntersuehungen mehrfach beobachtet,
inde,m in dem Sediment hiufig k6rnig deÅíormirte Bazillen gefunden
                                                              11
                                                                '
                                                   'wurden, wcthrend das Ausgangsmaterial hauptsaehlich normal besehaffene
Individuen enthielt.
      [Die [I](ibelle II giebt Aufschluss ttber den Ant•eil der einzelnen
Verfahren an den ausschliesslich mit ihrer HllÅíe ermittelten positiven
Befunclen. Obwohl die Zahl der Untersuchungen, bei \srelchen die
verschiedenen IixIethoden •in N?Vettbewerb traten, keine grosse i'st, so lasst
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    . Man ersieht hieraus, dass das Antiformin an diesen 14 positiven
Fdllen IO mal beteiligt ist (7150)6), das Ligi"oin nur 3 mal (21%),
wahrend mittelst des Amn?oniakverfahrens, das wegen zu geringen
Mengen des zur Verfitgung stehenden Materials nur in 9 Fallen von 14
zur Anwendung kam, 8 mal (88%) ein positiver 'Befulld erhoben wurde.
Das Ligroinverfahinen seheint demnach die geringste [Leistungsfahigkeit
zu bbsitzen, wahrend die Ammoniakmethode dem AntifoTminverfahren
zum mindesten gleiehkommt.
      Die folgende [I]abelle III enthalt das Material Åíi'r die genauere
Bewez'tung der einzelnen Verfahz'en nach dem Grad der,mit ihrer Hilfe
  lo.
   '
he.rbeibo'eÅíiihr'ij'en Anreicherung der Tubei'kelbazillen, uncl die Tabel].e llr
client clem ,.ou'leiel]eii Bestrebei), ntu' da.ss hier eine Gruppe von IFLallleR
a•usgewLlhlt wurcle, welche auch bei der direkten Untersuehui]g sic•h .xis
positiv erwiesen l'ia,tte, um den Vorzug der Aiireictherungsverfahrets
bo'egerÅ}iiber cleni dire]{ten Naehwejs aucl] in qutantit,fLit•iver Bez'iehunbcr zu.
illusinrire3t. Als ]N-Ia,sst.%b des quantitativeii IBeliuride$ .diei}ten die Zahlen
der Gaffkyschen Skalci. - .
      Aus der Tabelle III ks,nn'eiii sicherer Sehluss in betreff der
qutmtitt{t;ven I[jeishangsfahigkeit der einzelnen ]Nt'[ethodell nieht• gezogek
werdei], hingegen ergibt sicl) (ftus [Va,belle IEI'V {5tie gross[a) Ueberlegenheit
cler A]ireic[)ertnmgsverft).hren gegenUber dem direkten Nac}]weis aueh mit
IBezug auf die qufmtitative [Leistung. .Die grdsste ABhEu.fung der
Bazillen scheint im Ammoniak- uncl im Antiforminsediment statzufnindelk,
                                   '
      '
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                               II.
                                    '
            Ueber das Sehieksal der Begleitbakterien in
                     Sputumantiformin16sungen.
                                  '
      Nach den Untemsuchungen von Uhlenhuth xverden die meisten
Bakterien, mit Ausllahme der Scturefesten, schoii durch sehwaehe Anti-
formi!)l6sung ,,westlos wie Zucker" in kUrzester Zeit aufgel6st.
                                                       ''•'
 So werclen z. B. Staphylokokken in 2SO}6o Antifoninin sehon nach
ea. 7 Minuten, iii 1% L6sung naeh etw.% !6 Mj.nuten zerstt6rt.
      Sehr leicht I6sen sieh ferner Styeptokol<ken, Pneumokokken,
Mening6kokken tmd Gonokokken. IEtvTas resistenter veThalten sieh
Rothlciuf--tmd Milzbrandbakterien, Junge ' IKultuiaen des Milzbrandes
16sen sich in 2%o Antiformin erst nach 20 bis 45 ]YEinuten.
      IEine solehe AnfI6sullg von Bakterien durch ehemisehe Agentien
ist ein sehz' aufÅíallendes und intressantes Phctnomen zmd wiycl mit Recht
als eine ,,sielitbare Desinfekt•ion" bezeiehnet.
                                                   '
      Meine Untersuchungen in dieser I'biehtung beziehen sieh auf Sputa,
die in 15% Antifolrminl6sungen umgewandelt und deT IEinwitkung des
16senden Mittels 30 Minuten bis 2 Stunden ausgesetzt waren. Die Re-
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      Mcin ersiehr hieraus, dass unter 64 mit Antiformin behandeltpvik
Sputa nur 4 mal die Begleitbakterien mittelst FÅírbung, und nur 1 mfig
durch Kultur nachgewieSen werden 1<onnten. Die ILigroinmethode vei"-fi
hielt siQh gallz gleieh, hingegen bliebell die ]Bakterien in den AmmoRl-
akbodensatzen melsttens intakt.
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                III.
Der Nachweis von Tuberkelbazillen in
tierischen Organen ulld in ptitholo-
         gischen Sekreten.
      Uhlenhut empfahl fUr die Auf16sung von festem pathologisehem
MatericnJl eine 15.SO)Ko Antiforminl6sung. Mit dieser Ij6sung gelang es ihm,
sogar l<ompakte Kothballen sehon 8 Sturiden aufzul6sen. Ich habe mittelst
deT Anreieherungsverfal]ren in 26 Fallen Organe von 'rieren untersueht,
die mit tuberkelba,zillen-haltigem Material geimpftJ worden wairen, und
in 20 Yallen verseh:iedene menschliche Sekrete.
A. Die Untersuehung von Organen.
      Das VerfahTen zur Auf16sung von OJ"ganen ist nieht so leieht
durehzufCihren, wie ffomogenisirung des Sputums. E•s bedarf vor der
Einleitung des eigenflichen AuÅí16sungsprozesses gewissex Vorbereittmbgen,
die hier ei'wichnt sein m6gen. .
      1. Zunaehst werden die Organstticke mit Seheere oder Messer
m6glichst fein zerschnitten. Bei chronischen Prozessen, wo die verkats-
ten oder veul<alktell Knoten von einer bindegewebigen Kapsel umgeben
sind, muss diese [H]Ulle entÅíernt werden, weil sie sieh im AntiÅíorinin
        -
                                            'sehleehe i6st. '
      2. ])as zerkleinerte Material wiTd im Porzelainm6rser gnilldlieh
verriebell.
      3. Zusatz von 2O% Antiformin zu dem Verreibungs-
                                                   'proclukt in 5---7 faeher Menge.
    ' 4. Centrifugiren deT homogenisiz'ten L6sung u. s. w. w•ie bei
Sputumuntersuchungen.' - , .,
      Organe, we!ehe festes, elastisches Bindegewebe entlialten, wie
z. B. Iiungen ocler Diriisen sind entweder sch"rer yerreibdar ober sehwer
16slich, weshalb httlufig nach 5 stUndigeri, ja sogar bacl} 10 sLbi'ndiger
  18
[gl]inwirl<ung des L6sungsmitt)els iiochhellgegutg!iene (]T:ewebsfetzen in den
[L6srmgen wahrgeno]ti![nen xs;e:,idie]i kC3imen. S.gehz leicht in dieser IBez'ie-
hun.o' ist die Verarbeitung' xron. N.le"te, Leber uncl "Iilz.
                                         /
      Organe, die in Xlettgewebe ek')gebettet sind, mUsfen vor deT
Verarlc)eituri,cr, von clieser [EI.in'11e befreit xverden, vsreR sieh ini Antiforinin
nich'u 16st -uncl als seifenEd,hnlie}ie Tfiasse zuriickbleibt. Der,artige IFetzen
uiid IPartikel k6nnen na,ehLbLx'."1,tL'lich rioeh dv.veh IFiltration vermittel,g.t
entfetteter Watte, clie ftii" [E]ubeykelbaL,illen nieht clurehgElngig ist, aug.
der [E]lils'sigkeit entfer.nt weyden.
      In der besehriebenen XVeise habe ich im gc%nzen 26 [ki"tllle unter-
sucht, meistens tuberkul6se IDrixsen, ciber aueh andere tuberkul6se [i]iere,
                                                    'wie Milz, IJeber, V"ungen, NTie.re, Nebenl}oden u. s. xNr. In eineiin IFall
wur'de ein IPerlsucintknoten xroLvn Ptrbillcle untersueht.
      J/)as m'"Jersuehfue Mate,rit/tl stammte 1'iLfi.uptsachlieh von Meerschwein--
chen, in einer l<Ieineren Lc's]rza-hl der IFfllle von Kaninchen und in je
einem IFa,1}e vom IPviincle und vom ]S/Ien.q,ehen.
      "Tie die Tabelle VI zeigt, wurden unter 13 Fctllen, bei vv'elchen
die direkte LTn+.ersuchung o.in negatives Resultat ergeben 1iatte, ver--
mit,telst der Antiforininmethode 5 mal [Duberkelbazillen ni(eligewiesen.
Auch war die Zahl der im AnreieherungsverÅíahren erm'lttelten IB&kterien
eine bedeutend bcrr6ss,eye a•ls beim direkten Nachweis.
      Dem gegeniiber ftehen die bereitts Åírrthei- erwahnten Falle, wo
die direkte Untersuchung positiv und das Anreiehertmgsverfahven
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                     B. IDie Untersuchung von
                     pathologisehen Sekreten.
      VSTie aus der nachfolgenden 1"abelle VII zu eTsehen ist, erstreekte
sich clie Untersuehtmg hauptsaehlieh auf Urin und IEiter, je einmal ftuf
Cerebrospinfxl-- und Ascitesfliissigkeit ullcl ein mt-1 auÅí Stuhl.
      U.t'ine und die anderen K6rperflUssigkeiten Nvurden zuerst zentri-
fugirt {mcl die Seclimente mit• Antiformin behalldek, IEiter und StuhE



























































      [Diese Untersuchung hat nichts Bemerkenswerkes g.ebraeht, da die
                             ebeiden einzigen positiven Ergebnisse auch dureh die direkte Untersuch-
uiig ermittelt wurden. Ich habe den Eindruek gewennen, dass die
Anreieherungsverfahr'en Åíiir die Untersuchung von diekflttssigem Material,
wie z. B. Eiter, sieh sehr gut eignen; hingegen seheint mh" ihre
Anwendung bei leieht zentrifugiibtirem Material, wie Urin, UberÅíIUssig.
                                IV.
                    Die Widerstandsfahigkeit der
                    Tuberkelbazillen gegenUbex
                            Antiformin.
             '
      Uhlenhuth und I<ersten hatten bei iln'en Versuehen
wiederholt aus Spntum und Organeil, die mit Antiformin auigel6st
waren, Kulturen des Tuberkelbazillus gez"ehtet.
      Im einzelnen sollen sieh Tuberl<elbazillen in 20.Y06 Antiformin 4
!Vage und in 8,906o IL6sungen 8 [Page lebensfahig uncl infektionstUehtig
ethalten k6nnon.
      Bei meinen Versuchen 1iabe ich das Infektionsmaterial- 5 Sputa
und einmal DrUse einer perlsUehtigen Kuh-- in eine mehr oder Nveniger
l<onzentrirte Antiforminl6sung verwandel't uncl clas Sediment, nach
verschiedell Iangei' Einwirkungsdauer des L6sungsmiLutels, wiederholt
ausgewaschen und empfanglichen TieTen, vorwiend Meersehweinchen
unter die Bauehhaut in der Inguinalgegend verimpft.
  22
                            '
                                                         '
    'Im n.%ehstehenden fithye ieh die einzelnen Versuehe an und die
tabellaTische Zusa7mmenfcfi.ssung der Ergebnisse.
                Z.. Versuch.
]]iteriges Stontum. I[)pivelsc't'e Ausstriche positiv.
Bel)aincle].k Mit 15% AntiÅío]rmin
wahTendi 1 ts"tunde.
Bodellsatz verimpft 2mif
Meerschweinehen a) GeNNr. 620 gr.
Nach 6 NVoehen get6tet.
               v
Sektion : Inguinal--- und Media.stinaldrtisen vergi"6ssert.
Alle Orgalle frei von tuberku16sen Veninderui'igen.
]iY[eeTschweinehen b) Gew. 580 gr.
Nael'.t 6 XVochen g'et6tet.
Sektion : ra'"racheal-- imd En.,cruinaldriisen vergr6ssert.
Alle Orgaiie frei.
  ' 2. Ver.quch.
Djekgeba,lltes Sputum. I-)irekte Ausstriche positiv.
I ehancle!ti mit 10.9e6 Antiformin
wahwend 2 Stunden.
                                       'Bodensatz verimpft auf
Meerschweinchen Gew. 270 gr.
Naeh 4 Woehen spontan eingegc%ngen.
Sektion : Leistendri'sen beiderseits veugr('ssert.
Sonst keine VertindeTungen.
                3. Versuch.
IEiteriges Sputum. .D. irekte Av-sstriehe positiv.
Behandelt mit IQ% Antiformin
wahrend 2 Stunden.
Bodensatz verimpft a. uf
                        'Meersehweinchen '
Naeh 13 Tagen spontan eingegangen.
Sektion : IPneumonie. IKeine 'tuberkul6se Vez'anderungen.
                 4. Versuch. '
Drttse einer perlstichtigen Kuh Tuberkelbazillenbefund : •Gaffky IX.
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a3ilTateri(ft1 wtihrend 2 Tagva im IB]rutschrank ciufbewahr't.
Behandelt mit 20% AntiÅíormin
wahrend 3 Stunclen.
Bodensatz verimptt auf
IKI anin ehe n. Ge w. 1280 bcr re
iNaeh 50 T,agen get6tet. ,
Sektio.n : [[jungen unverLlnclert. In der [I]eber deutliehe
IKnoten, kgsige IEiterherde "und Narbenbildungen.
  ' 5. Versuch.
Sputuin. I)irekte Ausstriche positiv.
i.i.:)' eh,G.ndelt mieJ 20% AntiÅíormin
wtihyencl 3 Stunden.
Bodensatz verimpft auf
K&n inehe ri Ge vv, 1300 gr.
Naeh 40 Tagen spontan eingegangen.
Sektion : Hc.chgradige ktlsige Pleuritis. Alle Organe intakt.
                6. Veysuch.
Dtinneitriges Spntum. Di.rekte Ausstriehe positiv.
Behandelt mit 15% Antiformin '
fiasrrthrend 6 Stuiiclen.
                   '
               ,ttBoden: atz verimpft auf
Meerfi chweinehen a. Gew. 510 gr.
                       'ATach 6 "Woehen get6tet.
Sektion : Inguinaldri'sen ziemlich stark vergrdssert.
$onst keine Vei'i'nderungen.
Meersehweinehen b. Gew. 630 gr.
Naeh 6 Wochen get6tet.
Sektion : Linke InguinaldrUse deutlieh vergr6ssert; im
Alltiforminsediment derselben zahlreiehe Tuberkelbazilen ntkchweisbftr.
      . 7. Verg.ueh.
                            `Eit•riges Sputum. Direkte Ausstriehe positiv.
Behandelt mit 15>Op6o' Antiformin
'wEhrend 24 Stunden.' •
Bodensatz veTimpft aut`
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Meersehweiiiehen mu Gew. 560 gr.
Nach 6 NVoclle:,i get6tet. ,
Scktion : An dey Iniektiollsstelle eln erbseiigrosses ktlsiges Kn6tehen,
[Ptoetro})eritonealclz'Usen.. vergr(5ssert. im A. nt•iformillsecliment diesex-"
I)riisen Tuberkalb?villen naehweisbc"tr.
){eersehweinehen b. Gew. 5SO gr.
Nath 6 &Vochen get6tet.
F`e">ektion : InguillalclrUsei] vergro`"sseTt. IDeutliche I'eritonitis tuberkulosa.
                8. Versuch.
S})utum. ])irekte Aussti'iche positiiv.




Nap.h 10 [g]agen spontan eingegangei}.
Sektio.n : Keiite patho]Qgische Veri'llclerungen.
Meersehweinehell. b.
N};ch 4 NVoehen spontall eingega.ngen.
                                                        'Sekti.on : Inguinal-- und. . }lediastinaldrtisen c!eintlieh vergr6ssert.







Art der Tiere l/
      Tabelle VIII.
 Art ciies Coeentra-
          tion derStammes
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  gradig •
?
+ deutlich
      Aus den obigen Zusammenstellung ergibt sich, dass Tuberl<el-
bazillen vom Typus h.umanus im Allegmeinen noch naeh 48 Stunden in
10 bis 20% Antiforminl6sungen lebensÅíLihig und infektionsttiehtig bleiben.
Die Bazillen des Typus bovinus in einem einzigen Versuch gepri'ft
wurde, feheinen ebenf(ft.lls mit einer 1)ohen Widerstandskraft gegenthber
dem Antiformin begabt zu sein.
      Parallel mit den Tierversuchen, habe ich mit dem gleiehell
Material jeweils ZUchtungsversucl'ie voi'genommen, olme leider dabei, mit
wenigelt Ausnahmdn, zu .k]arell l3]rq.ebnissen zu gel.fimgei'), weil d.ie Kul-
turen meistens im Lanfe dey Beobaehrungszeit voll sporentraganden
Ba,kterien tiberwuchert wurclen.
                               v.
             I)ie VVTiderstandsfLelhigkeit der I}vein-
             kulturen von Typhus -- uncl'Tubei'kelbazilleil
                    gegenUber dem AntiÅíomin.
      N,ach den Verc6uehen von I[Une'werden Staphylol<old{ell xron 1%
AlltiÅíormin16stmgen schoii naeh 15 Minuten in der Weise beeinflusst,
dass <")ulturversuche nieht mehr gelingen.
      Ieh hab.e meinen Versuchen als Testob,jel<te Reinkulturen von
[Vyphust- und Tuberkelba•zillen gewsthlt. In C{er Versuehs.t}nordnung folgte
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                  'ieh genau den Angaben von ]I[in'ne.
              '
      IDer Versuch veTlief in folgende-r sureise. Zuntichst wurden ver-
mittelst physiologischer NaCl-]L6sung verschiedene -SV'erdUnnungen des
Antifoymins bereitet tmd in Quantitaten von je 1 cc. in [Pveagenzgltlser
gefUllt. IDieq.e JE}te6hrehen, in welehen die verschiedenen LVvrei'diinnungen
des Antiformins enthaken waren. und Lru denen noch O,3 cc. Boui11on
als IN.ihrflrtssig' keit hinzul<am, wurden nun weiterhin mit O,1 ce. einer
Aufschwemmung des [I]esmateTials --- einer 24 sttindigen [l".yphusagarkultur
in der VerdUnnung von 1:iO,OOO - beschiekt und die Gemise4e in
den : rutr.a.um gestellt. In bestimmten Zeitratumen erfolgte die
Entnahme des Proben aus den Pb6hrchen und ihre Uebertragung in
[Fleischwasserbouillon, die zu Kulturzwecken diente.
      ;Die Resultate dieses Vesuches sind in unten stehender Tabelle
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      [Es eugibt siel) aus diesem Versuehe, dass !Pyphusbrazillen in
O,5.90ifo AntifoTmin naeh 2 Stunden nicnt abget6tet werden. Die 1%
L6sung t6tet die Bakterien nach 30 Minut•en ab, die 5% naeh der
gleiclien Zeit, die 10 und 20,SO)6 nach 15 Minuten.
     'In einem weitEÅ}ren Ve!suehe, weleher ixi ganz gleiehez' VSTeise
 'angeordnet war, nur dass ieh hier iinit Rtieksicht auf die h6here
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WiderstanclskrrfLft bes gew.Khlten 'IE]estobjektef IÅíngere [Einwirkung's--
zeiten tmd sttlrkeve Konzentr&.tionen des Desinfektionsmittels benutzte
                                                                  )
sollte die Resistenz von [Vubenl<elbazillen in wasseriger Aufsehwery]mvg'!g
gegentiber. dem Antiformin ermittelt werden. Als [i]estmaterial benutrte
i"Jh eine 3 NVoehen alte [VubeTkelbazillenkLiltur' vom "LI]ypus humanus.
Tabelle X.
,.-n-":eu-ine-:
        Zeit
Concentrat.








































      Aus dieseni Versueh geht die ausserordentlich hohe Resistei}z der
       '!Iltiberkelbazillen gegerriiber dem Antiformin sehr deut•Iieh hervor. M,in
sie]it, dass auch eine konzentnirte L6sung selbst naeh tagelangem -JV:idin-
                                 'wirl<eu nicht im Stande ist, Lebens- und Entwicklung, 'sfathigkeit der
                                                    'Tiiberkelbazillen aufzuheben. ' , '
                                   '
      Die grosse [Resistenz dez' Tuberkelbtkzillen im Sputum gegenUber
dem Antiformin -- ncfbch IEIUne sollen sie sieh in 20 bis 25 % TJ6simg-
en noeh nach 4 [l]agen lebend erhalten --- wird von allen Autoren
."laereinstimmend angeben, I}ingegen weichen meine Beftmde von den
Angaben, dass wEtsserige .4Lufschwemmungen deq. [Vuberkell)azillus be-
reits n,seh 6 bis 12 Stunden der [Einwirkung eineT 15% Ailbiformin16sung
eriiegen, erhebiieh ,ib.
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                         Zusammenfassung•
Meine Versuche fuhrten zu Åíolgenden Ergebnissen.
       1), Die in obiger Arbeit llaher besQhriebeneA tmd gepioifteiz
Anreicherungsverfahren sind als wesentliehe IFortsehritte auf dein Ge-
biete des direkten Na.chweises der Tuberkeibazillen zu betraehten. in
etwa 13S)(of der IR,'Lllle "rar es ihrer Hilfe m6glieh, die spezifischen IErre-
gex da nachzuweisen, wo die direkte mikroskopische" Untersuehung
nega'tiv ausfiel.
      2). Die Ammoniakmethobe seheint unter den von mir gepiUÅíteft
Verfahren die besten Pvesultate zu, liefern: eg. ist jedoeh zu bemerkell,
dass der IErfolg der Untersuchung yon der -Vollstitndigkeit der ffomo-
genisirung des Mt}terials und der Herstellung eines geeigneten speziÅí.
Gewichtes der IL6sung c%bhangt. In de.n zu skark konzentrirten Ij6sung--
en ist die Bildrmg a"es Bodensatzes behindert und in zu 1ioheit
VerclUimungen g"ewiniien Sputa eine gumrni-artige Beselmffenhei't.
      3). i)as Antiforminverfahren kommt hinsiehtlich der [Ergebnisse
aiem An'.,moni.ft•l< fast gleic'n. Aii,tiformin wirkt cftber nach meinexx
[Exfahruv.gen energisel'}er imcZ rascher l6sencl c%l-s Ammoni(ftk und besitzt•
zu clem gros.sen Vorteil, dass die Sedi.mente zu I<ulturzweeken und ziz
VerimpÅ}'tll'ig aur"
 "i"iere benutpt werden k6nnen.
      4). ])ie Iuigroini'nethotle hat sich bei meinen Ve]'suchen am
wei)igsten bew2thrt. I)tfts Veri't%1')reii bietet jedoeh im Hinbliek a•uf das
ihi[n zitgrunc"te g'elegte [Prinzip gz'osses Interesse. Auch hier k.aa)n das
Abscheidtmgsprodukt nur Å}'iir die mikroskopische Untersuehving veT--
wendet werclen. • '-
• 6). Alle IBegleitb,?il<terien der Tuberlscelbazillen werden in deR
gebrcauel[licl}en Antiformini6sungen mit wenigen Ausnahmen, abget6tek
ur-id auS.o'e16st. ' '                                        ', 7). ID,g.s AntiÅíormin eignet sieh sehr gut zur Auf16sting vora
Organen tmd SekrefJen. Mit EIilfe dieser Methode ist es miuntei" m6glich,
Iicht nnd rasch aueh bo'anz sparli" cl]e Tuberl{elb.%zillen aufzufinden, v(ro
bislier histologisehe Untersuchui]gen und TieTimpi`ungen n6tig wf}ren.
      8). T"uberl<elbcft•zillen bleiben in i5% Antiforinin16sungen noch
<t8 SFItuncleR 'inÅíektiontUehkig'. Die
Tll6sung hebt ihre Leben' sfÅíhis,keit
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